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ØEl contexto del estudiante da sentido a su aprendizaje.
ØNecesidad de centrar el aprendizaje en una tarea específica.
ØActividades centradas a los “enseñantes” de los niños en este 
tiempo de pandemia.
ØUso del saber cotidiano de los padres de familia para el 
desarrollo de competencias.
ØEnseñanza de actividades autosostenibles que generen 
beneficio a la economía familiar.
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CONCLUSIONES
ØEl uso del entorno inmediato de los estudiantes ha favorecido el aprendizaje 
de la matemática.
ØDesarrollar los pensamientos matemáticos de manera integrada.
ØHa sido un acierto el uso de personajes representativos para ellos, ya que se 
genera una interacción con los módulos y genera motivación.
ØAplicación de un saber cotidiano para el aprendizaje de la matemática en 
grado quinto.
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